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12-260)・灰吹 (図12-115)・壺 (図13-129)、白磁の鉢 (図12-117)、自磁型打の合子 (図12-119)、色絵

































では、尾呂茶碗 (図27-51)、御室茶碗 (図27-52～54)、腰錆碗 (図27-55・6)などのほか、茶器とみられる
図28-71のような碗もみられる。肥前では、白泥刷毛目文の碗 (図27-57～59)、呉器手碗 (図27-60～62)、京































その他の器種では、瓶類 (図34-106・107)、重 (図34-108。109)、奏 (図34-110。111)、蓋 (図34-114～





















陶器 (図25-14～24)では、瀬戸・美濃の灰釉碗 (図25-14)、瓶類 (図25-22・3)、甕 (図25-24)などが























錆碗 (図39-184)がみられるなど、同様の構成がみられる。 1号遺構、 2号遺構、24号土坑にみられなかった
ものとしては、28号土坑では瀬戸・美濃の摺絵髪水入 (図38-174)、 27号溝では瀬戸・美濃の尾呂徳利 (図39-















































































































































































































































































































































































類 (図59-28)、碗 (図59-29)、火鉢 (図59-30)が出土している。図59-28の鉢類は、外面に刺突と箆描きに
よる文様が描かれている。
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武家屋敷地区第7地点出土磁器 (1)























Fig.3 Porcelains from BK7(3)
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図5 武家屋致地区第7地点出土磁器 (5)
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図10 武家屋敷地区第7地点出土磁器 (10)
Fig.10 POrcelains from BK7(10)
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図11 武家屋敷地区第7地点出土磁器 (11)
Fig.1l POrcelains from BK7(11)
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Fig.12 Porcelttns from BK7(12)
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図13 武家屋敷地区第7地点出土磁器 (13)
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図15 武家屋敷地区第7地点出土磁器 (15)






























Fig.19 Porcelains from BK7(19)
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Fig.25 Glazed ceramics tOm BK7(2)
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Fig28 Glazed ceramics tom BK7(5)
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Fig。29 Glazed ceramics from BK7(6)
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図30 武家屋敷地区第7地点出土陶器 (7)
Fig 30 Glazed ceramics frOm BK7(7)
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図31 武家屋敷地区第7地点出土陶器 (3)
Fig.31 Glazed ceramics tom BK7(8)





Fig 33 Glazed ceramics iom BK7(10)
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Fig.35 Glazed ceramics from BK7(12)






Fig.37 Glazed ceramics from BK7(14)
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Fig。39 Glazed ceramics from BK7(16)
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0                       1ocm
図42 武家屋致地区第7地点出土陶器













Fig.43 Glazed ceramics from BK7(20)
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図44 武家屋敷地区第7地点出土土器
Fig 44 Unglazed ceramics from BK7
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図45 武家屋致地区第 7地点出土土器
Fig.45 Unglazed ceramics from BK7
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図46 武家屋敷地区第7地点出土土器 (3)




Fig,47 Unglatted ceramics from BK7
↓
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Fig.49 Unglazed ceramics from BK7(6)
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Fig.51 Unglazed ceramics from BK7(8)
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図52 武家屋敷地区第 7地点出土土器 (9)
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Fig.53 Ungiazed ceramics from BK7(10)
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Fig.54 Unglazed ceramicsとom BK7
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Fig。59 Unglazed ceramicsとom BK7(16)
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Fig.61 Clay obiectS and iguresとOm BK7(1)
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Clay obiects and igures tom BK7(2)














Fig.63 Clay obiects and ngures from BK7(3)
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Fig,65  Ancient roof dle and round eaves tiles from BK7
―????ェ










図66 武家屋敷地区第7地点出土軒平瓦 。軒桟瓦 。丸瓦類
Fig.66 Flat eaves tiles,eaves―pan dles nd round roof dle from BK7
0                10cm
図67 武家屋敷地区第7地点出土丸瓦・板塀瓦・板状瓦・面戸瓦
Fig.67 Round roof tile,pan dle used for fence and various tiles from BK7





図68 武家屋敷地区第7地点出土輪違い 。災斗瓦 。その他の瓦
Fig 68 Various dles from BK7
0                10cm
こ 正 三 331
図69 武家屋敷地区第7地点出土鬼瓦・不明瓦
Fig.69 Terrninal ridge―end de and va?ous dles from BK7

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 計その他 火 鉢 壷 墾類 の 他





2層下部 588 咤炉風口1、 鉢頬2 4
〕a層 47C ほ鉢ユ 屁炉 1、 炭櫃 1
l層 7 7




天消童1、 鉢類13 5; ユ
括鉢1、 蚊遣6
蚊遣蓋1、 鉢類ユ 2写 1313
物
)号土坑
13号土坑 lC と 1














I期の ビ ッ ト
I期の潰構 小 計 1 2 11
4主,」
)号柱列
I・ Ⅱ期 の ビ ッ ト
I・Ⅱ期 の遺構 小 計
・Ⅲ別 の ビ ッ ト ユ




















5号土坑 1 →―甫ヒ3、 9焚ヽ頁]
t6号土坑




〕2号土坑 外類 ユ l
33号土坑











廷走躊 憩 i晨請 融声
②
Tab.10 Distribution of unI















Ⅱ期 の ビ ッ ト
l
Ⅱ期 の潰構 小 計 1642(


























邑号井 戸 1 旧鉢 ]
池状遺構新段階 l 〔遇圭ユ
石敷 遺穏 類 ユ 1
隣坦設遺構
踊埋 設遺構 ] 1
Ⅲ期 の ピ ッ ト
l










Ⅳ期 の ピ ッ ト 5
Ⅳ期の遺構小計
合計 20542 510 ∈ 2157写
表11 武家屋敷地区第7地点出土軟質施釉土器・土製品集計表 (1)
Tab.1l Distribution oflead glazed soft ceramics and clay igures and clay obiectS at BK7(1)
帰 属 歌 管 柿 ARII十器 土 製 品 その他 合 計焙 烙 その他 十 師 管
2層 4 鍋 l 器台6豆奏2、 蓋ユ





2層下部 1 1 庚?1、ミニチュア1、 不明2、土鈴覧
3a層 渦1 lllll 土鈴1、 猿2、 ミニチュアl
4層
不明 器台1 羽釜 1
l層・撹乱 鍋 1 器台4豆発1、 皿2


























































表12 武家屋敷地区第7地点出土軟質施釉土器・土製品集計表 (2)Tab 12 Distribution oflead glazed soft ceramics and clay igures and clay Obiects at BK7(2)
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表30 武家屋敷地区第7地点出土土師質土器 (皿)観察表 (1)




? 出上場所 口径 底径 器高







内  面 体部外面 底部終切技法
3H001)号土坑 坦土 ロクロナテ ロクロナテ b 左 口縁
ッ旦υυン13号土坑 埋土 ロクロナデ ロクロナデ 右 44
ッユυυt 12号溝 埋±1層 ロクロナデ ロクロナデ b 右 口縁一部 44
εH00ィ12号溝 埋±1層 ロクロナデ ロクロナデ 右 44
39号構 埋土 ロクロナデ ロクロナテ 右 口縁一部
Z9号溝 埋土 ロクロナデ ロクロナテ 左 口縁一部
ッHυυ′l号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ b 右 44
号遺構 埋土 層 ロクロナデ ロクロナデ 左 口縁一部 器面全体が黒色化 44
号遺構 埋土 層 ロクロナデ ロクロナテ 左 内面底部に黒色のシミ
3H01(み号遺構 埋±1層 ロクロナデ ロクロナデ 左
3H011号遺構 埋土 層 139 ロクロナデ ロクロナテ 右
3H01を 3号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 右 内面に褐色の付着物
3H01〔〕号遺構 坦±2層 124 ロクロナデ ロクロナデ 左 口縁 44
3H0143号遺構 坦±2層 ロクロナデ ロクロナテ 右 内面全体外面一部
ЭH01〔み号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナテ 右 底部内面一部
3H01(3号遺構 坦±2層 ロクロナデ ロクロナデ 左 体部内面一部
DH01写2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ b 右 口縁一部 内面底部に黒色のシミ
3H01廷3号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナア 右
3H01〔2号遺構 坦±2層 ロクロナデ ロクロナテ 不明 不 明 墨書有り
ЭH02(2号遺構 坦±2層 ロクロナデ ロクロナデ 左 口縁
3H0212号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 左
ЭH02を2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 左
B号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナア b 左
3■024B号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 不明 不 明
D■02t 2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 左
.・7HυZ(2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ、体部軽いミガキ 不明 不明 口縁一部 ? 内面の一部に黒色のシミ
3H02写2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ミガキ 不明 不 明 内、外面に墨書有り
DH02〔2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ、体部軽いミガキ
?? 不 明
3H02C2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 右 褐色の付着物 45
3H03(2号遺構 埋±2層 125 ロクロナデ ロクロナデ b 右
εH0312号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 不明 左
DH03Zと号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナテ 左 45
εH03こ3号遺構 埋±2層 130 ロクロナデ ロクロナデ 右 45
εH034ι号遺構 坦±2層 ロクロナデ ロクロナデ 不明 内外面の半分が黒色化
εH03[〕号遺構 埋±2層 104 ロクロナテ ロクロナデ 左 46
DH03(B号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ b 左 46




軽いミガキ b 不 明 口縁一部 46
〕号遺構 埋±2層 ロクロナテ ロクロナデ 不明 46
〕号遺構 坦±2層 ロクロナア ロクロナデ b 右 回縁内面全体
'H041
〕号遺構 埋±2層 ロクロナテ ロクロナデ b 右 内面が黒色化 (液体状)
〕号遺構 埋±2層 ロクロナテ ロクロナテ b 不 明
〕号遺構 埋±2層 ロクロナテ ロクロナデ 左 46
フユυ製 〕号遺構 埋±2層 136 ロクロナテ ロクロナデ 左 46
表31 武家屋敷地区第7地点出土土師質土器 (皿)観察表 (2)
Tab 31 Notes on unglazed cerarnic plates at BK7(2)
???
出上場所 口径 底径 器高












2号遺構 坦±2層 ロクロナデ ロクロナテ b 右
υHυ4(2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナテ 右
ЭH04;2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナテ 右
3H04モ2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 右
ЭH04〔2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 不明 不明 墨書有り
ЭH05(2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 不明 不明
CH0512号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 左
εH05涯Z号遺構、埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 不 明 不明 墨書有り
CH05〔2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 不 明 不明 墨書有り
CH05整3号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 不明 羮内外面一部が黒色化 T
υHυbt2号遺構 埋±2層 ロクロナ八経いミガキ?
日縁ロクロナデ
体部ミガキ ミガキ 不明 缶答表面が白色 47
3H05(Z号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 右 47 43
3H0512号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 右
CH05モ2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ b 右 勺面一部に付着物 47
ッ旦υ5ヽ 2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ b 左 夜体状の付着物
3H06( 2号遺構 坦±2層 ロクロナデ ロクロナデ 左
CH0612号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 左 47
3H06をZ号遺構 坦±2層 ロクロナデ ロクロナデ 左 内外面全体 器面全体が黒色化 43
CH06〔2号遺構 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 左 底部内外面一部 43
υHυO(2号遺構 埋±2層 ロクロナ八軽いミガキ
ロクロナ八
軽いミガキ ミガキ 不明 口縁一部 43
ЭH06〔2号遺構 坦±2層 ロクロナデ ロクロナデ 不 明 不 明 墨書有り
2号遺構 坦±2層
東岸一括 ロクロナデ ロクロナデ 右 曇書有り 43
ッHυ6 2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 右 底部内面一部
2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 不 明 右 口縁外面が同幅で黒色化
2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 左
2号遺構 坦±2b層 ロクロナ八ミガキ ミガキ ミガキ 不 明 口縁一部 ? 墨書有り
3H0712号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 右 ■央に釘穴が有る 43
2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 左
2号遺構 埋±2b層 左 主部に孔有り 44
3H07イ Z号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 右 真部に褐色の付着物
3H07〔2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 不明 不 明 墨書有 り 44
し旦U/t2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 墨書有り 44
υHげr 2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ b 右 口縁,体部外面 44
Z号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 墨書有り
3H07〔2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 右 44
3H08(2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 左 44
3H081Z号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 右 44
ッHυもZ 2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 右 内面,体部外面 44
2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 右 44
ЭH08イ2号遺構 坦±2b層 ロクロナデ ミガキ ミガキ 不 明 口縁 器面全体が黒色化 44
3H08〔 2号遺構 埋±2b層 ロクロナデ ロクロナデ 不 明 不明 墨書有り
ЭH08(ど号遺構 坦±2b層 ロクロナ八軽いミガキ ミガキ ミガキ 不明
3H08写 Z号遺構 埋±3層 ロクロナデ ロクロナデ 左 真部に褐色のシミ
表32 武家屋敷地区第7地点出土土師質土器 (皿)観察表 (3)
Tab 32 Notes on unglazed ceramic plates at BK7(3)
???
出上場所 口径 底径 器 高






内  面 体部外面 底部糸切技サ
2号遺構 坦±3層 l■7 ロクロナデ ロクロナデ 左 内面底部が黒色化
2号遺構 埋±3層 136 ロクロナデ ロクロナデ 左
2号遺構 坦±3層 ロクロナデ、
軽いミガキ ミガキ 不 明 不 明
3H09: 2号遺構 埋±3層 ロクロナデ ロクロナデ b 右
2号遺構 埋±3層 ロクロナデ ロクロナデ 左
2号遺構 埋±3層 ロクロナデ ロクロナデ 右 ヨ縁 器面全体が黒色
2号遺構 坦±3層 ロクロナデ ロクロナデ 左
2号遺構 埋±3層 ロクロナデ ロクロナデ b 左 内面のみ黒色化
2号遺構 埋±3層 ロクロナデ ロクロナデ 右 内外面に黒褐色のシミ 44
2号遺構 埋±3層 126 ロクロナデ ロクロナデ 左
2号遺構 埋±3層 132 ロクロナデ ロクロナデ b 右 墨書有り 49
2号遺構 埋±3層 ロクロナテ ロクロナデ 墨書有り
3H10(2号遺構 埋±3層 ロクロナテ ロクロナデ 墨書有り?
2号遺構 埋±1層 不明 不 明 墨書有り
DH10と2号遺構 埋±2層 不明 不 明 蓋書有り
3H10〔2号遺構 埋±2b層 202153 ロクロナデ ロクロナデ 左 49
0と 24号土坑 埋土l層 129 ロクロナテ ロクロナデ 不明 49
3H10(24号土坑 埋±1・2層 クロナテ ロクロナデ b 右 殉外面の一部黒色化
24号土坑 埋±1・2層 ロクロナデ ロクロナデ 右
24号土坑 埋±2層 l12 ロクロナデ ロクロナデ 左
3H101 24号土坑 埋±3層 ロクロナデ ロクロナデ 右 均面が黒色化 (渡体状) 45
24号土坑 埋±3層 17 ロクロナテ ロクロナデ b 右
3Hll(24号土坑 埋±3層 ロクロナテ ロクロナデ b 右 殉面が黒色化 (渡体状)
1 24号土坑 坦±3層 ロクロナデ ロクロナデ b 右
DHll24号土坑 埋±3層 ロクロナデ ロクロナデ 不明
【 G9 3a層 ロクロナデ ロクロナデ 右 口縁,内面,底部
1と H8 3a層 ロクロナテ ロクロナデ b 右 口縁 器面全体が黒色化
よ H9 3a層 ロクロナテ ロクロナデ 右
よ 4号土坑 埋±4層 ロクロナデ ロクロナデ 右
DHl4号土坑 埋±9層 ロクロナデ ロクロナデ 右
DHllモ18号土坑 埋土l層 ロクロナデ ロクロナデ b 左 口縁
l〔 28号土坑 埋±2層 ロクロナテ ロクロナデ 左 内面が黒色化 (渡体状)
1号井戸 埋±2層 ロクロナデ ロクロナデ 不明 不 明
4号井戸 坦±1層 ロクロナデ ロクロナデ 不明 不 明
DH12を20号溝 埋±1層 ロクロナデ ロクロナデ b 右
DH12〔10号溝 埋±2層 129 ロクロナデ ロクロナデ 不明 不 明 口縁,体部一部 内外面が黒色化
'H12ィ




格子目の大きさ 底部糸切調整痕 備 考 図
?
?
口径 底径 器高 くぼみの深さ
3H12513号土坑 埋土 約10× lonul角 a‐不明
3H12(l号遺構 坦±3層 約7×7Dull角 a佐
3H127 を号遺構 坦土l層 約6nul角 a不明
3H128 」号遺構 坦±2層 約10×941111角 aラ生
3H12(〕号遺構 埋±2層 約6Dml角 a‐左 口縁の一部が黒色化
3H13(B号遺構 埋±2層 詢12X12Hul角 不 明
3H131〕号遺構 埋±2層 詢64ull角 b‐左 口縁～体部下半の一部が黒色化
3H13レ2号遺構 埋±2層 春子なし 粘土充填 刻印有「泉州麻生」 46
3H1332号遺構 埋±2層 的6Dull角 不明 46
3H134B号遺構 埋±2層 衛6nllll角 bラ生 口縁～体部下半の一部が黒色化 46
3H13[2号遺構 坦±2層東岸一括 的6uull角 a巧生
ЭH13(3号遺構 埋上2b層 各子なし 粘土充填 刻印有「泉州麻生」
3H13i2号遺構 埋±2b層 各子なし 粘土充填 刻印有「泉州麻生」
3H13こ〕号遺構 埋±2b層 衛6Hul角 a‐右
3H13〔 B号遺構 埋±3層 由5×5Hul角 不明 本部全体に被熟
3H141と4号土坑 埋±2層 的6Hul角 aラ生
ЭH±41 B4号土坑 埋±3層 的8×84ull角 al左 膵部ほぼ全体に被熱
ЭH14ラt号土坑 埋±1層 各子なし 不明
3Hl在D3、 E3 2層 春子なし 不明 白味のある胎土
3H144l層境乱 侍11×6null角 b右
3H14〔2号遺構 埋±2層 ケズリ ?
ナデ 兜塩重 (蓋)内面布目あり
3H14(2号遺構 埋±2層 ナ デ 兜塩壷 (蓋)内面布日あり
表33 武家屋敷地区第7地点出土土師質土器 (焼塩壷)観察表









? 備考 図 ??
3H147琳類 1号遺構 埋±1層 為面ロクロナデ 外面ミガキ
DH14を囁炉風口 1号遺構 埋±3層 最大幅141 器高65 殉外面ナデ
DH14〔Щ炉 2号遺構 埋±2層 258 202殉面ロクロナデ 外面ミガキ ロ縁部ミガキ 47
3H15(火鉢 2号遺構 坦±2層 307 為面ロクロナデ 外面ミガキ ロ縁部ミガキ
3H151本頚 2号遺構 坦±2層 内外面ロクロナデ
εH15,鎌類 2号遺構 坦±2層 殉外面ロクロナデ
3H153耳皿 2号遺構 埋±2層 内外面ロクロナデ
EH154堤炉風口 2号遺構 埋±2層 縦長242 最大幅142最小幅84 器高65 内外面ナデ
3H15[鉢類 2号遺構 坦±2層 内面ロクロナデ 外面ミガキ
∋H15(焙 烙 2号遺構 坦±2層 内外面ロクロナデ 内面に内耳の痕跡か
DH154鉢頚 2号遺構・埋±2b層 殉外面ロクロナデ
DH151鉢類 2号遺構 坦±2b層 殉外面ロクロナデ 外面ミガキ
εH15(不明 2号遺構 連±2b層 殉外面ロクロナデ
DH16(焙烙 2号遺構 坦±2b層 282 殉外面ロクロナデ
DH16風炉 2号遺構 埋±2b層 238 220 108内外面ロクロナデ
εH16;焙烙 2号遺構 坦±2b層 殉外面ロクロナデ
3H16(鉢類 2号遺構 最下層 殉面ロクロナデ 外面ミガキ
3H16橋`鉢 11 3a層 殉外面ロクロナデ
DH16(鉢類 110 2層下部 為面ロクロナデ 外面ナデ ?
DH16(鉢類 110 2層下部 128 125 殉面ナデ 外面樹皮・切株状のモチーフ 底面刻印あり
DH164植木鉢 310 2'膏 殉外面ロクロナデ 49
表35 武家屋敷地区第7地点出土瓦質土器観察表








CG01壷甕類 13号土坑 埋土 123 勺面ロクロナデ 外面ナデ 内部下半受熱変色
CG02ll渦 14号土坑 埋土 勺外面ナデ 49
CG03店鉢 14号土坑 坦土 225 内外面ナデ 指目5条一組
CG04吋鍋 12号溝 坦±1層 内外面ナデ
CG05火鉢 12号溝 坦±1層 4,6 内面ナデ 外面・口縁部ミガキ 凸帯を貼付け前に刺突調整
CG06火鉢 H8 3a層 内外面ロクロナデ ロ縁部ミガキ
CG07火鉢 2号遺構 埋±2b層 内外面ロクロナデ ロ縁内面を打ち欠く 口縁端面に刻み文字 P
CC08咤炉 2号遺構 埋±2層 内面ロクロナデ 外面 。口縁部ミガキ 孔2ケ所
CGl19蓋養類 2号遺構 埋±2層 136 内面ロクロナデ 外面ミガキ 内部下半受熱変色
CG0 鉢類 ぢ号遺構 坦±2層 内面ナデ 外面・口縁部ミガキ
CGl 火鉢 〕号遺構 埋±2層 内面ナデ 外面・口縁部ミガキ
CG2 火鉢 〕号遺構 埋±2層 内面ロクロナデ 外面不明 口縁部ミガキ
CG3 火鉢 〕号遺構 埋±2層
CG4 火鉢 〕号遺構 埋±2b層 内面ロクロナデ 外面・口縁部ミガキ 内面え化物付着
CG5 咤炉 J号遺構 埋±2b層 内面ロクロナデ 外面ミガキ 底部ナデ
CG6 蓋 J号遺構 埋±2b層 内面不明 外面ロクロナデ?型押しの花型文様
CG7 輔羽口 と号遺構 埋±2b層 ぞζ78 内外面ナデ
CC18壷奏類 〕号遺構 埋±2b層 内外面ロクロナデ
CG19火鉢 〕号遺構 埋±3層 内面ロクロナデ 外面ミガキ 底部ナデ
CG20規炉 〕号遺構 埋±3層 内面ナデ 外面・口縁部丁寧なミガキ 孔2ケ所
CG21火鉢 〕号遺構 最下層 内面ロクロナデ 外面・口縁部ミガキ
CG22火鉢 B号遺構 最下層 337 内外面ロクロナデ 外面・口縁都軽いミガキ
CG23不 明 l号土坑 埋±2層 86P 内外面ナデ
CG24十能 15号土坑 埋±2層 内外面ナデ
CG25十能 15号土坑 埋±2層 内外面ナデ
CG26重奏類 15号土坑 埋±2層 177 内外面ロクロナデ 櫛描文 外面戊化物
CG27鉢類 15号土坑 埋±2層 内面ロクロナデ 外面刺突状の文様
CG28鎌類 ,4号土坑 埋±2層 内面ナデ 外面刺突状の文様 ヘラ描支 赤色の顔料 P
CG29宛 B4号土坑 埋±3層 内面不明 外面ナデ
CG30火鉢 を4号土坑 埋土l層 522 内外面ナデ ロ縁部ミガキ
CG31火鉢 也状遺構新段階坦±2層 332 内面ロクロナデ 外面ナデ ロ縁部ミガキ
CG32不 明 =10 2層下部 内外面ナデ
CC33炭櫃 11号溝 埋土 外面ナデ P
CG34火鉢 E2 2'雷 獅子面脚部か ? 60
CG35不明 13 2'詈 内面不明 外面凹凸状の文様










器 高 特 徴 図
?
?
C0012号遺構 埋±1層 玩具 豆甕 軟質施釉 最大径46cnロク 成形右回転底部回転糸切痕a
C002号遺構 埋±1層 不明 土師質 厚さ06 手づくね 内外面ナデ調整
C0032号遺構 埋±2層 17L具 土鈴 土師質 手づくね 中空内部上面に絞り目が顕著にみられる
C0042号遺構 埋±2層 土人形 七福神 軟質施釉 前後合型作り中実 大黒天 ?
C0052号遺構 埋±2層 死具 蓋 軟質施釉 ロクロ成形 右回転 底部回転糸切痕a
最大径4 5cnつまみ貼付
C0062号遺構 埋±2層 玩具 器台 軟質施釉 ロクロ成形 右回転 底部回転糸切痕b
C0072号遺構 埋±3層 土人形 人物 軟質施釉 前後合型作り中実底部から穿孔 (貫通せず) 6
C00820号溝 埋±1層 土人形 夫 土師質 手づくね 中実 目を沈線で表現
C00937号溝 埋±1層 土人形 鳥 軟質施釉 手づくね中実羽・足は貼付頭部久損 6
C01027号澪 埋±4層 不明 土師質 径24 手づくね 中実 6
COll生号土坑 埋±1層 土人形 猿 ? 土師質 手づくね猿の笠部分か 内面に剥落痕あり笠頂部は貼付
C01218号土坑 埋±2層 土人形 不明 土師質 前後合型作り中空西行法師の笠部分か ?
C01318号土坑 埋±2層 土人形 西行法師 P 土師質 前後合型作り中空西行法師の笠部分か P表面黒色化
CO1420号土坑 埋±1層 玩具 蓋 土師質 ロクロ成形 右回転 底部回転糸切痕a最大径3 9cmつまみ貼付
C01520号土坑 埋±1層 土人形 天神 軟質施釉 前後 合4j作り 中室 鳥幅子 夜椙
C01623号土坑 坦±1層 玩具 括外 軟質施釉 ロクロ成形 左回転 底部回転糸切痕b
C01734号土坑 埋±1層 玩具 器台 土師質 ロクロ成形 右回転 底部回転糸切痕a
C018■0  3a層 玩具 蓋 土師質 ロクロ成形 底部回転糸切痕 回転方向不明最大径4 8cm全体的に摩滅
C019110 3a)雷 玩具 土鈴 土師質 手づくね 中空内部上面に絞り目が顕著にみられる
C020110 3a'膏 土人形 猿 土師質 手づくね 中実 沈線で体毛表現頭・手足・尾は貼付 底部に穿孔あり
C0211号土坑 埋±1層 玩具 土鍋 土師質 ロクロ成形 取っ手は欠落
C02215号土坑埋±2層 玩具 土鈴 土師質 手づくね 中空内部上面に絞り目が顕著にみられる
C02315号土坑埋±2層 土人形 太鼓持ち 土師質 ?後合型作り中空沈線内に着色 (赤)が残る
享さ3 5cm堤焼の人形に類例あり
C02419号土坑埋土ユ層 土人形 人物 土師質 前後合型作り中空 表面は摩滅する
C02510号溝埋土 玩具 屋根 P 土師質 含型作 り 中空 沈線による表現があ り至根以外の可能性もある
C0263号溝埋土 土人形 猪 土師質 生右合型作り中実
C0271号溝埋土 土人形 狛犬 土師質
「
I右合型作り中空底面開口C0282号土坑 埋±1層 土人形 猿 ? 土師質 手づくね 中実 笠は貼付 手に刺突あり
C029H`16 落ち込み 土人形 狛犬 土師質 生右合型作り中実
C030ピツト178 埋土 土人形 犬 土師質 手づくね 中実 尾は貼付 回は切り込み
C0311号柱列 柱16 l●L木鉢 ? 軟質施TEI ロクロ成形 沈線による文様あり
C032 H10 2層下部 土人形 魚 土師質 生右合型作り中空 型による鱗の表現C033 E8 2層下部 玩具 土鈴 土師質 手づくね中空内部に土玉があり、音が鳴る
C034B7 2'膏 土人形 童子 土師質 前後合型作り中空
表面に着色 (赤?)の痕跡あり
C035Hl]2層 玩具 器台 軟質施釉 ロクロ成形 右回転 底部回転糸切痕b
C036H10 2)薔 土人形 狛犬 P 土師質 生右合型作り中実
C037Hlユ 2層 死具 箱庭道具 土師質 合型作り対角線部分で貼合せ
中心に穿孔あり多層塔
C038E2 2層 土人形 犬 土師質 手づくね中実
C039不明 死具 羽 釜 土師質 最大径7 1cmロク 成形 側
C0401層・撹乱 二人形 狛犬 軟質施釉 左右合型作り中実


















Tab.37 Notes on ancient roof tile used for Nara and Heian periods at BK7
表38 武家屋敷地区第7地点出土軒丸瓦観察表
Tab.38 Notes on round eaves dles atX3K7
表39 武家屋敷地区第7地点出土軒平瓦観察表
Tab 39 Notes on nat eaves tiles at BK7
表40 武家屋敷地区第7地点出土軒桟瓦観察表
Tab.40 Notes on eaves―pa dle at BK7
表41 武家屋敷地区第7地点出土丸瓦観察表
Tab.41 Notes on round rooftile at BK7
表42 武家屋敷地区第7地点出土丸瓦類観察表
Tab 42 Notes on round roof tiles at 13K7
???
? 出上場所 特 徴 図 嘲 h
TOユ 五不明 2層 厚さ2 1cm 上面は布目 下面は縄目
???
出土場所 瓦 当 文 様 瓦当直径 瓦当内径 周縁幅 釘 穴 図
T022号遺構 埋±2層 連珠三巴 (左巻き)
T032号遺構 坦±2層 連珠三巴 (右巻き)
T042号遺構 坦±2層 九曜
T05B4号土坑 埋±2層 九曜 177
T0619 3a層 連珠三巴 (左巻き) 177




出上場所 瓦当文様 瓦当形状 瓦当垂長 頭幅 備 考 図 図版
T102号遺構 埋土l層 細葉雪持笹十唐草2類 太剣
Tll2号遺構 埋±1層 四弁花十唐草3d類? 剣高
T122号遺構 坦±2層 不明十唐草3b類?
T132号遺構 坦±2層 不明十唐草3c類? 太剣
???





垂れ形状 釘 穴 図 図版
T142号土坑 埋±1層 三巴 (左巻き) 三枚笹2b+菅草5類 中剣
???
出上場所 月同長 頭幅 尻幅 玉縁幅 高さ 厚 さ 備 考 図 図版
T1834号土坑 埋±3層 7 55
???






Tab.43 Notes on■1ler tiles at BK7
表44 武家屋致地区第7地点出土輪違い観察表
Tab.44 Notes on ridge decoration tiles at BK7
表45 武家屋致地区第7地点出土その他の瓦観察表
































瓦の種類 出上場所 特 徴 図 図版
T20阪塀瓦 2号遺構 埋±2層 桟つなぎ斜目 厚さ23cm ttE「あり 67・70 56・ 57
T21阪状瓦 2号遺構 埋±2層 幅35 6cn 厚さ2 4cn 釘穴2
T26粛斗瓦 12号溝 埋土 幅15 1clll 厚さ2 2cm
T27甦斗瓦 2号遺構 埋土 幅13 0clll 厚さ2 1cm
T28鬼瓦 1層・撹乱
T29詔蓋 13号土坑 埋土 亀の形状 68・70
T30不明 2号遺構 埋±3層 厚さ2 5cm 溝あり
T31下明 2号遺構 埋±3層 厚さ2 5clll 溝あり
表46 武家屋敷地区第7地点出土平瓦 1類観察表
Tab.46 Notes on type 1 0f nat tles at13K7
表47 武家屋敷地区第7地点出土桟瓦観察表
Tab.47 Notes on pan tiles at BK7
???
出上場所 特   徴 図 図版
T402号遺構 埋±4層 刻印 1源??作」
T412号遺構 埋土ユ層 刻印あり












T541層・ 撹 乱 刻印「キ」
T551層・撹乱 刻印 |へ」
???




T351層・ 撹 乱 刻印「工」
T361層・撹乱 刻印「○」
T371層。撹乱 刻印 1友大」
T381層・ 撹 乱 「フ」 70
T391層・撹乱 刻印「○」 Ю
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This volume carries the report of the salvage excavatlon of BK7(Loc.7 of samural residences located rat he
side of north outer moat of Ninomaru,1.e,Secondary Citadel of Sendai Castle),whiCh Was conducted by he
Archaeological Research Center On the callnpus of Tohoku Un?ersity in 2001.
In he excavation of BK7,a large nu?ber of artifacts have been excavattd,So hese are reported in ave separate
volumes.This repott is he 2nd separate volume,and describes about the porcelains,81azed ceralmcs,unglazed
ceramics,clay ottects and agures and roofiles.
Before the Edo period,a Jomon pottery and a Sue ware were only found.These were snlall pieces,so the details
are unknown.At he past excavation of Kawauchi campus,some Jomon potttry,Yayoi pottery,Sue ware and stone
arrowhead htt been found.It shows hat this area is the place of some activity not only Edo period,but also before
Edo peiod.
A large quantity of porcelains and 81azed ceralnics of Edo pedod were found from No.2 smctural remains and
No.24 earthen pit.Most of he porcelalns and glazed ceralnics are dattd to the early 18血c ntury.But some of
hem,mainly large plates and large bo、vls,are dated to he 17h century.ふ江ost porcelains were made in IIizen,and a
few Chinese porcelains are contained.These Chinese porcelains are dated from he end of Ming dynasty to he
beginning of Qing dynasty;he early 17h centHy.About he glazed ceramics,Ohbo五中souma ware,Ono―souma
ware,Seto―Mino ware,Hizen ware,Kyoto ware are found.Especially,Ono―souma ware and S to―Mino ware are
abundant.
As for No.14 earthen pit,there are some porcelains and glazed ceramics which are dated to the carly 17h
century.It consists of imported porcelalns and Seto―Mino glazed cer 巨?CS.About the porcelalns,there are some
Chinese porcel五ns and Vietnamese porcelain,but here were no Japanese porcelains(Hizen ware)。All Chinese
porcelttns are dated from tte end of Ming dynasty to he beginning of Qing dynasty;the early 17h century.
Vietnamese porcelain has miky―yellow ceramic body.It was made on a wheel,and glazed after he clay sllp.The
trace to unite the upper and lower half was observed inside,It has arabesque design on its shoulder and lotus no、ver
design on its body.About the glazed ceralnics,au ofthem are Seto―lヽino ware.
WIost unglazed ceranics of Edo period were found frona No.2 structural remains and No.24 earthen pit.
Above all,a mass of unglazed ceralnic plates were found from No.2 sttuctural remains.These were dumped
togeher,It is hought that these、vere used at the ceremony of salnural in Secondary Citadel of Sendai Casde,and
after he ceremony,hese were dumped in No.2 structural remains in large quantity.Among hem,here were some
unglazed ceramc plates、vida s■lall hole on its botto■1,or wi h wl■ings or drawings,
From No.2 structural re■1五ns,Inany kinds of unglazed ceralnics were found too,and heir shapes were varlous.
Above all,many salt baking pots(cttled及激おカテο‐倉
"♭
ο)Were foun o Some salt baking pots were made in
X『テ猾α,areai the ohers、ver  lmade in locally.These were classified into some groups from he shape orthe lnehod of
manufacture.
As to he clay igures,there were some characters such as the Seven Deities of《]ood Fon ne,  Buddhist prlest,
he deiied spi?t ofぎヵ
=α
りαrα ar,cヵ,足αηθ,and a little boy,and some aninlを江s such as a dog,guardian dogs,a bird,a
monkey,a wild boar,and a isho Clay ottectS Were mainly tte clay toy for playing at housekeeping;a small pOt,a
lid,an earthenware mottar,an earthenwtt pot,and a pot for boiling ?ce were found.Otter clay ttects Were a
nuniature garden,an earthen ware bell and so on.
As to the roof tiles,except roof tiles from layer 2 hat are dated to Nara or IIeian period,all are dated to he Edo
period.In particular,a lot of roof tiles were found froln No.2 structural remains.The past excavations show a
tendency hat a lot of roof dles are found from Secondary Citade1 6f Sendai Casde,、vhile the samurai residences
yielded smaller amount.Because the garbage from Secondary Citadel of Sendai Castle was dumped in No.2
sttuctural renlalns of the salnura正resid nces,a large volume ofroof iles were found.





















図版 1 武家屋敷地区第 7地点出土磁器 (1)
Pl l Porcclains flom BK7(1)
図版2 武家屋敷地区第 7地点出土磁器 (2)
P12 POrcelains frOm BK7(2)
亘図版3 武家屋敷地区第7地点出土磁器 (3)












S=1:3図版5 武家屋敷地区第 7地点出土磁器 (5)










P17 Porcelains from BK7(7)
S=1:3
図版8 武家屋敷地区第7地点出土磁器 (8)
P18 Porcelains from BK7(8)
7図版9 武家屋敷地区第 7地点出土磁器 (9)
P19 Porcelains from BK7(9)
図版10 武家屋敷地区第 7地点出土磁器 (lo)
Pl10 POrcelains lrom BK7(10)




Plll Porcelains from BK7(H)
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図版12 武家屋敷地区第 7地点出土磁器 (12)
Pl12 Porcelains fl・Om BK7(12)
図版13 武家屋敷地区第7地点出土磁器 (13)
Pl13 Porcelains tOm BK7(13)
S=1:3
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図版14 武家屋敦地区第 7地点出土磁器 (14)
Pl14 POrcelains frOm BK7(14)
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図版15 武家屋致地区第 7地点出土磁器 (15)






図版16 武家屋敷地区第 7地点出土磁器 (16)
Pl16 Porcelains lom BK7(16)
図版17 武家屋敷地区第7地点出土磁器 (17)
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図版18 武家屋敦地区第 7地点出土磁器 (18)





Pl19 Glazed ceramics from BK7(1)
S=1:3
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Gla3ed ceramics from BK7(2)
S=1:3
図版21 武家屋致地区第7地点出土陶器 (3)
Pl.21 Glazed ceramics from BK7(3)
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図版22 武家屋敷地区第7地点出土陶器 (4)













P124 Glazed ceramics frOm BK7(6)
S=1 :3
図版25 武家屋敷地区第7地点出土陶器 (7)
Pl.25 Glazed ceramics from BK7(7)
S=1:3
図版26 武家屋敷地区第7地点出土陶器 (8)
Pl.26 Glazed ceramics from BK7(8)
S=1:3
図版27 武家屋敷地区第7地点出土陶器 (9)
Pl.27 Glazed ceramics from BK7(9)
S=1:4
??‐?? 武家屋敷地区第7地点出土陶器 (10)















































P134 Glazed ceramics from BK7(16)
図版35 武家屋敷地区第 7地点出土陶器 (17)
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図版44 武家屋敷地区第7地点出土土器 (4)



















図版46 武家屋敷地区第 7地点出土土器 (6)
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図版48 武家屋致地区第7地点出土土器 (3)


























図版52 武家屋致地区第7地点出土土器 (12)。土人形 。土製玩具 (1)
Pl.52 Unglazed ceramics,day obiects and agures iom BK7
CG26・33～37 S=1 : 3
C01～7・9～1l S=2 : 3
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Pl.57  /ヽarious roof tiles and roof dles、vith sealimpression from BK7
S=2:3
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